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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 674/77 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Navío don Al
fonso de Leste Contreras.—Página 1.128.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 675/77 por la que se dispone pase
destinado al Arsenal de La Carraca el Sargento primero
Condestable don Manuel Noriega Bish.—Página 1.128.
Resolución número 676/77 por la que se dispone pase
destinado al Club Naval de Suboficiales de Cartagena el
Sargento Condestable clon Antonio Burgos Rodríguez.—
Página 1.128.
Resolución número 677/77 por la que se dispone pase
destinado al destructor "Lepanto" el Sargento Condestable
don Sebastián Gomila Madrid.—Página 1.128.
Resolución número 678/77 por la que se dispone pase
destinado al Arsenal de El Ferrol del Caudillo el Sargen
to Electricista' clon Rafael Díaz Fraguela.—Página 1.128.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Ascensos.
Resolución número 681/77 por la que se dispone los
ascensos del personal que se menciona.—Página 1.128.
Contrataciones.
Resolución número 642/77 por la que se dispone la con
tratación del personal que se relaciona. Página 1.129.
Situaciones.
Resolución número 680/77 por la que se dispone se rein
tegre a la situación de "actividad", con efectos a partir
de la fecha de incorporación a su puesto de trabajo en el
Parque de Automóviles número 1, el Peón don José Fran
cisco Pavón Coca.—Página 1.129.
Bajas.
Resolución número 679/77 por la que se dispone la baja
en la Armada, por falta de aptitud física, de la Limpia
dora doña Dolores Llamas Serantes.—Página 1.129.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 431/77 por la que se asciende al em
pleo que se indica a los Suboficiales de Infantería de Ma
rina que se citan.—Página 1.129.
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Resolución número 429/77 por la que se nombra Tenien
te de la Escala Especial del Cuerpo de Infantería de Ma
rina al Mayor de Infantería de Marina don Juan López
López.—Página 1.130.
Empleos honorarios.
Resolución número 430/77 por la que se promueve al .
empleo de Capiíán honorario de la Escala Especial del
Cuerpo de Infantería de Marina al Mayor don Manuel
Barba del Río.—Página 1.130.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Dirección de Enseñanza.—Revalidación anual del título
de Paracaidista.—Orden de 14 de febrero de 1977 por
la que se constituyen las tandas de revalidación de dicho
título para el bimestre que se indica.—Página 1.130.
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Licencias para contraer inatrinwnio.
Resolución núm. 674/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer • matrimonio con la señorita
Margarita Beatriz Blanco Roa al Alférez de Navío
don Alfonso de Leste Contreras.
Madrid, 12 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 675/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento .primero Condestable don Manuel Noriega Bish
pase destinado, con carácter forzoso, al Arsenal de
La Carraca, cesando en el Polígono "González Hon
toria".
Madrid, 13 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 676/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo, se dis
pone que el Sargento Condestable don Antonio Bur
gos Rodríguez pase destinado, con carácter forzoso,
al Club Naval de Suboficiales de Cartagena, cesando
en el destructor Lepanto:
Madrid, 13 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




I Resolución núm. 677/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar.
gento Condestable clon Sebastián Gomila Madrid
1 pase destinado, con carácter forzoso, al destructor
<
Lepan-to, cesando en su actual destino.
Madrid, 13 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 678/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargen
to Electricista don Rafael Díaz Frag-uela pase de&
tinado, con carácter forzoso, al Arsenal de El Ferrol
del Caudillo, cesando en la Capitanía General de la
Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 13 de abril che 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 681/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de
la Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de mar
zo (D. O. núm. 71), se dispone los ascensos del per
sonal que a continuación se relaciona:
A Encargado Carpintero, del Oficial de primera
don Antonio García Rodríguez, que presta sus servi
cios en la JAL.
A Oficial de primera Engrasador, del de segunda
clon Antonio Santana Fajardo, que presta sus servi
cios en el Parque de Automóviles número 3.
A Oficiales de tercera Velas, de los Peones don
Rafael García Torrejón, don José García Espinosa,
don Manuel López .Luque v don Jaime González Gó
mez, que prestan sus servicios en el Arsenal de La
Carraca.
Madrid, 12 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Contrataciones.
' Resolución núm. 642/77, del Director de Re
lutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
eablamentación de Trabajo de personal civil no fun
Ci011ari0 de la Adifiinistración Militar, se dispone la
c101tratación del personal que se indica :
restar sus servicios en el Hospital Militar de Mai
erino, por plazo no superior a un año, y la categoría
ofesional de Licenciado en Medicina y Cirugía, p rar
Don Epifanio León García Tojo.—Con carácter in
na de El Ferrol del Caudllo, a partir del día 1 de
enero de 1977.
Don Pedro Jódar Merlos.—Con carácter interino,
or plazo no superior a un ario, y la categoría profe
ional de Ayudante de Obra, para prestar sus servi
ios en el Arsenal de Cartagena, a partir del día 21 de
iciembre de 1976.
Doña María Isabel Guibert Vara del Rey y doña
1:María del Carmen Cordero Aparicio.—Con carácter
'uterino, por plazo no superior-a un año, y la catego
ía profesional de Auxiliar 'Sanitario, para prestar sus
ervicio. s en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
armen", a partir del. cija 1 de 'mayo de 1977.
Don Basilio Martín Portugués Guillermo y don
ilorencio Martín-Benito Galán.—Con carácter inte
rino, por fkazo no superior a un ario, y la. categoría
profesional de Conductor-Mecánico, para prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 1, a
partir de los días 4 y 11 de marzo de 1977, respec
tivamente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 680/77, del Director de Re
Intamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Peón
on José Francisco Pavón Coca, una vez finalizado
1 servicio militar, cese en la situación de "exceden
la forzosa" y se reintegre a la de "actividad", con
fectos a partir de la fecha de incorporación a su'
uesto de trabajo en el Parque de Automóviles nú
ler° 1.
Madrid, 12 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 679/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Declarada por la Comi
sión Técnico Calificadora Provincial del Ministerio
de Trabajo en La Coruña la "incapacidad permanen
te y absoluta': de la Limpiadora doña Dolores Llamas
Serantes, que prestaba sus servicios en el Hospital
Militar de Marina de El Ferrol del 'Caudillo, se dis
pone su bajá en la Armada por falta de aptitud física,
a partir del día 8 de abril de 1976, situación prevista
en el artículo 62' de la vigente Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar.
Madrid, 12 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 431/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.----Por existir vacante, tener
'cumplidas las. condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se ascienden a los empleos
que se indican, con la antigüedad y efectos adminis
trativos que al frente de cada uno se expresa, a los
Suboficiales que se relacionan :
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
A -Mayor.
Subteniente (AA) don julio Miguel Ortega. An
tigiiedad de 12 de abril de 1977 y efectos adminis
trativos a- partir de la revista siguiente, quedando es
calafonado a continuación del Mayor don Juan L.
Ramos Gutiérrez.
A. Brigada.
'Sargento primero (AA) don Ramón Cerezo Cas
taño.—Antigüedad de 15 de marzo de 1977 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente. que
dando escalafonado entre los Brigadas don Euge
nio M. Vallejo Panadero y don Juan Camacho- Za
carías.
_Madrid, 12 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
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Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Resolución núm. 429/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en el punto 6 de la Resolución número 196/76
(D. O. núm. 54), se nombra Teniente cle la Escala
Especial del Cuerpo de Infantería de Marina, moda
lidad "B", al Mayor de la Sección de Infantería de
Marina de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficia
les don Juan López López, con igual antigüedad en
el empleo.que la de Mayor, y antigüedad de escalafo
namiento de 12 de abril de 1977.
Madrid, 14 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 430/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con areglo a lo estable
cido en el punto 2 de la Orden Ministerial núme
ro 746/75 (D. O. núm. 228). y a propuesta de la
junta de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales,
se promueve al empleo de Capitán honorario de la
Escala Especial del Cuerpo de Infantería de Marina,
al Mayor don Manuel Barba del Río, con antigüedad
de la •fecha de su pase a la situación de "retirado".
Madrid, 14 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJIRCITO
Dirección de Enseñanza.—Revalidación anual del
título de Paracaidista.—Conforme a lo establecido en
el apartado 3.1.5. de la Orden de 27 de diciembre de
1974 (D. 0. núm. 2/75), se constituyen las siguien
tes tandas de revalidación para el bimestre marzo
abril de 1977.
LX X
1. PRESENTACION EN ALCANTARla
(MURCIA)
10 tanda. Día 21 de marzo„ a/las 10,00 horas.
Comandante de Infantería de eMarna clon José
Urrutia López de Robles.
Otro, don Camilo Carrero Carballido Blanco.
Capitán de Infantería de Marina don Alfredo Flo.
res Solares.
Otro, clon Emilio Rodríguez junquera.
Otro, don Víctor Díaz del Río Sánchez-Ocafia.
Otro, don José Lino Fernández Fernández.
Otro, don Serafín Prieto Blanco.
Otro, don José Enrique Fojón Lago.a.
Otro, don Agustín Rosetv Fernández de Castro.
Teniente de Infantería de Marina clon Carlos Letu
de Terry.
Brigada de Infantería de Marina don José Rodri
auez Rodríguez.
Sargento primero de Infantería de Marina don Vic.
toriano Codesido Cancela.
Otro, don Juan Martín Villarín.
Otro, don Armando Rivas Fachal.
Otro, don Braulio González Vidal.
Sargento de Infantería de Marina don Segundino
Rey Lugris.
Otro, don Juan Román Haro.
Otro, don Angel Sánchez Ortega.
Otro, don Jesús Manuel Iglesias Ferro.
Otro, clon -Rafael Obeo Sánchez.
. Otro, don Luis Soler Aguilera.
Otro, don Rafael Guerrero Mancilla.
Cabo primero de Infantería de Marina clon jose
Francisco Gómez Baciuedano.
Otro; don Francisco López Santana.
Otro, clon Pedro Miguel Liarte César.
,Otro, don Juan José López Castro.
Otro, don Luis Romero Herencias.
11 tanda. Día 11 de czbril, a las 10 00 horas.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco (5
Borja Otero Z\uleta de Reales.
2. .PRESENTACION EN LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA
4.a tanda. Día 12 de abril, a las 10,00 horas.
Capitán de Infasntería de Marina don Rafael Vidal.
Abarca Gámez.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
ALVAREZ-ARENAS.
(Del D. O.• del Ejército núm. 41, pág. 698.)
IMPIUNIFTA DK, MI NISTZRIO DE MARINA
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